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Трукшанс  родился  в  1939  году  недалеко  от  пограничной  железнодорожной  станции 
Курцумс. Он закончил физико-математический факультет института и вскоре был принят 
сюда на работу.
Каждое  лето,  на  велосипеде или пешком, Лео  отправлялся  в  путешествие  по Латгалии. 
Исследовал  природу,  архитектуру,  культовые  места.  Одним  из  главных  источников 




Человек  замечал  малейшие  природные  нюансы.  Каждый  пригорок,  опушка  леса  и 
заметный камень имели свое название. Во второй половине ХХ века появляется все больше 
автомобилей. Ритм жизни меняется. Часть сельских жителей переселяется в города. Названия 
многих природных объектов либо  забываются,  либо  теряют  свою актуальность. Проблема 
сохранения топонимических названий стала особенно актуальной в конце 80-х и начале 90-х 
годов ХХ  века,  когда  уходило  поколение  70-летних,  а  60-летние  уже многого  не  помнили. 
Актуальность сохранения топонимических названий заключалась еще и в том, что на левом 















человеком,  он  щедро  делился  своими  записями  (которые  часто  существовали  в  одном 
экземпляре)  с  людьми,  которым  была  необходима  информация  о  крае.  Что-то  осталась  у 
родственников. В этой статье мы постараемся рассказать о той части краеведческого наследия 
Трукшанcа, которое нам известно .
